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L’antiga rectoria de 
Tavertet, on actualment 
hi ha el Museu local.
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Som als voltants de l’any 1925, quan amb la 
família ens trobem al Far passant-hi la setmana 
de vacances. Amb el capellà del santuari, que 
es deia mossèn Josep, cada dia ens fèiem més 
amics. La seva germana moguda pel respec-
te el tractava de vós, mentre a que a mi pel 
mateix motiu em donava el títol de “mossèn”, 
com així s’estilava en temps més reculats. 
Mossèn Josep era un sacerdot humil i fluixet 
de ciència com jo mateix, simpàtic, trempat, 
bo com un tros de pa, xistós, prim, altet, excel-
lent company d’excursionisme i amb més de-
lit que les cabres. Humil com era i mancat de 
pretensions, vivia content i resignat enmig 
dels seus pocs feligresos, que també, com llur 
pastor, eren humils i obsequiosos.
Heus aquí que un dia em digué tot d’una: “−Vol 
venir demà cap a Tavertet?” Malgrat que es trac-
tava d’un viatge d’anar i tornar a peu (unes tres 
hores de camí) i el mateix dia, vaig dir que sí.
L’altre company de penes i fadigues seria el rector 
de Sant Joan de Fàbregues, mossèn Joan, un ho-
me d’uns 40 anys, un xic panxut, caragròs, més 
aviat baixet, quelcom retret, de posat bonatxón, 
que no passaria gaires trencacaps per a resoldre 
satisfactòriament els pocs conflictes espirituals 
que li presentaria el seu petit grup de feligre-
sos. Alliberat del deliri de grandeses i del neguit 
que porta l’ambició, vivia conformat en el seu 
exili, estimat i emparat dels seus parroquians.
No us diré res de l’esmorzar que vam fer a la 
font de Rajols, de la boniquesa del paisatge ni 
de res perquè m’allargaria massa. A les dotze to-
cades ja érem a Tavertet, el poble pintoresc bas-
tit ben a prop de la cinglera, al peu mateix de la 
qual hi havia el poble de Sau i ara hi ha el pantà. 
La vista que es frueix des d’arran de la cinglera 
és meravellosa, i mai no et cansaries d’admirar 
aquella tirallonga de muntanyes i més munta-
nyes, valls ufanoses, cingleres i santuaris, guai-
tant enfront, a dreta i esquerra i en tots sentits…
El toc de l’Angelus ens diu que arriba l’hora 
de no escampar la vista, i la consciència (l’es-
tómac) ens assenyala que cal mirar de prop 
Tavertet. En aquell temps el toc de campana 
assenyalava l’hora de dinar. Aleshores ens as-
sabentem que hem arribat al poble el dia de la 
Festa Major, cosa que cap dels tres no sabia. 
Què farem? Els capellans ja ho tenen decidit: 
anirem a la rectoria, no faltava més! Però jo, 
que no sóc capellà, argüeixo: “−Què faré?” 
“−Vosté ve amb nosaltres i no es preocupi.” 
Arribem a la rectoria a l’hora de dinar, i trobem 
la casa plena de capellans, vuit si la memòria 
no em falla; hi havia el de Querós, el de Sau, 
el de Vilanova, el de l’Esquirol, el de Cantoni-
gròs i s’hi afegirà el rector de Tavertet i els dos 
companys excursionistes i hom com a capellà 
honorari, així assolirem el nombre respectable 
de vuit o nou. Us prometo que si hagués trobat 
una sotana mal endreçada me la poso, perquè 
em feia vergonya de mi mateix. Qui ho havia 
de dir que en el temps d’ara, fins als mateixos 
clergues els fa nosa la sotana, i se la treuen.
De primer em resistia: “−Miri, senyor rector 
que a l’hostal ja em serviran dinar.” “−Que es 
pensa patir gana aquí?” “−No, però enmig de 
tanta capellanada seré una nota discordant”. 
“−No tingui por. Li dono paraula que res de 
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Un veí de Tavertet anònim 
que col·labora.
mal no li esdevindrà”. Aleshores vaig retre’m. 
El senyor rector va guardar per a mi totes les 
preferències i els convidats també… Valgui’ns 
Sant Antoni, quin àpat fou aquell! Començat 
amb entreteniments, ens van servir un arròs 
típic de Festa Major, d’aquell que et convida a 
repetir. Després, sense reposar anaren arribant 
plats i més plats: ànec amb naps, carn amb 
peres, conill amb samfaina, costelles no sé de 
quina manera, estofat de vedella, i per tapar po-
llastre rostit. Tot això acompanyat d’una ama-
nida salada amb sucre, pa i vi a cor què vols. 
En fi, un àpat d’aquells que es fan dir sí senyor.
Per sort meva, abans d’arribar al penúltim plat 
ja vaig fer figa. Si hagués fet el valent i resistei-
xo, de segur que no torno viu a casa.
Ben reposats i més farts que un lladre, aviat 
diguérem adéu-siau a la gent de la rectoria tot 
regraciant el senyor rector, ja que no ens po-
díem encantar si volíem arribar de clar a casa. 
Aleshores donàrem un cop d’ull a la petita 
església i obsequiàrem amb sis parenostres a 
l’Hoste estimat, i Tavertet adéu-siau.
Ara la gent potser no menja tant. Quant a diver-
timents, també la cosa ha canviat un bon xic. 
De la jovenalla que tenim avui, se’n trobarien 
gaires que volguessin fer una caminada com la 
de Tavertet, ni que fos per anar a Festa Major? 
Ramon Vinyes Triadú
Addenda:
Ramon Vinyes i Triadú (1889-1979) va néixer 
a la casa pairal de Can Vinyes de la Cellera de 
Ter, que fou també la casa natal del seu cosí, 
l’il·lustre micòleg i metge Joaquim Codina i 
Vinyes (1868-1934). Ramon Vinyes va exer-
cir de metge, des de 1913 i durant quaranta 
anys, a la seva vila d’Anglès i pobles veïns de 
la comarca; en tots ells és recordat tant per la 
seva vàlua professional com pel seu altruisme 
i bonhomia. Tingué una intensa activitat so-
cial a Anglès ja que, per exemple, fou regidor 
de l’Ajuntament en el temps de la Segona Re-
pública (1931-1934) i participà en diverses 
activitats socioculturals de la vila (Floricel..), 
esportives (futbol...), religioses (Acció Catò-
lica...), cíviques o catalanistes. Visqué a Can 
Peix −obra primerenca de l’arquitecte Rafael 
Masó (1880-1935)−, nom provinent del cog-
nom de la seva dona que pertanyia a la fa-
mília Miralpeix d’Anglès. Des de la masia les 
Romegueres d’Osor, de la seva propietat, al 
vessant meridional de Sant Gregori, recons-
truí de les ruïnes l’ermita que es troba al cim 
d’aquesta muntanya rodona i realitzà també 
la construcció piramidal que s’hi troba. L’any 
1973 es va publicar el seu llibre Anglès, notes 
històriques, el primer llibre històric de la vila 
d’Anglès. Autor d’articles en revistes locals, 
ha deixat un variat i extens llegat escrit, com 
el que es presenta avui, publicat l’any 1970 
al programa de la Festa Major d’Anglès. El 
text té aquell regust que adquireixen els re-
cords escrits de temps llunyans.
Josep Tarrés i Turon
Nota: Cal agrair les atencions rebudes de Ramon 
Vinyes-Miralpeix Gassó, nét de Ramon Vinyes, i 
d’Emili Rams, de l’Arxiu Històric d’Anglès.
